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Entwicklung des Nervensystems
aus: Moore & Persaud (1996)
Hinterhirn - Entwicklung
aus: Rohen (1994)
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Hinterhirn - Entwicklung
aus: Rohen (1994)
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Morphologischer
Ansatz
Hirnnerven
Übersicht
aus: Netter (2008)
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Parasympathikus (blau):
- kranial 
(Hirnnerven III, VII, IX, X)
- sakral (S2-S4)
Sympathikus (rot):
- C8-L2(3)
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005 Abb. aus: Prometheus, Thieme, 2009
aus: Schiebler et al. (1997)
Kranialer Parasymphatikus
N. oculomotorius (III)
N. facialis (VII)
N. glossopharyngeus (IX)
N. vagus (X)
Hirnnerven mit
parasympathischen
Anteilen:
Sympathische Innervation des Kopfes
(Beispiel: M. dilatator pupillae)
(C8-Th2)
aus: Rohen (1994)
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Bildung der Branchialbögen (Schlundbögen)
aus: Moore & Persaud (1996)
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Branchialbögen: knöcherne Derivate
aus: Moore & Persaud (1996)
Derivate der Branchialbögen (Schlundbögen)
Branchial- Knorpel/Knochen
bogen
1: Mandibular- Meckel-Knorpel
bogen Hammer, Amboss
2: Hyhoidbogen Steigbügel
Proc. styloideus
Cornu minus ossis hyoid.
3: Corpus + cornu majus 
ossis hyoidei 
4-6: Schildknorpel
Ringknorpel
Branchialbögen: muskuläre Derivate
Branchialbogenmuskulatur: aus Kopfmesenchym (stammt von Neuralleiste ab)
aus: Moore & Persaud (1996)
Derivate der Branchialbögen (Schlundbögen)
Branchial- Knorpel/Knochen Muskeln
bogen
1: Mandibular- Meckel-Knorpel Kaumuskulatur
bogen Hammer, Amboss M. tensor tymp.
M. tensor veli palat.
Venter ant. m. digastr.
M. mylohyoideus
2: Hyhoidbogen Steigbügel mimische Muskulatur
Proc. styloideus M. stapedius
Cornu minus ossis hyoid. M. stylohyoideus
Vent. post. m. digastr.
3: Corpus + cornu majus Pharynxmuskulatur
ossis hyoidei 
4-6: Schildknorpel Larynxmuskulatur
Ringknorpel
Branchialbögen: Nerven und Innervation
aus: Moore & Persaud (1996)
Derivate der Branchialbögen (Schlundbögen)
Branchial- Knorpel/Knochen Muskeln Nerv
bogen
1: Mandibular- Meckel-Knorpel Kaumuskulatur N. V3
bogen Hammer, Amboss M. tensor tymp. (N. mandibularis)
M. tensor veli palat.
Venter ant. m. digastr.
M. mylohyoideus
2: Hyhoidbogen Steigbügel mimische Muskulatur N. VII 
Proc. styloideus M. stapedius (N. facialis)
Cornu minus ossis hyoid. M. stylohyoideus
Vent. post. m. digastr.
3: Corpus + cornu majus Pharynxmuskulatur N. IX
ossis hyoidei (N. glossopharyngeus)
4-6: Schildknorpel Larynxmuskulatur N. X
Ringknorpel (N. vagus)
Geschmack:
• N. facialis
(Ggl. geniculi)
• N. glossopharyngeus
(Ggl. inferius)
• N. vagus
(Ggl. inferius)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
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Zeichnung an die Tafel (-> Entwicklung)
Hirnnerven - Systematik
aus: Schiebler et al. (1997)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Hirnnerven - Systematik
aus: Schiebler et al. (1997)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Hirnnerven - Systematik
aus: Schiebler et al. (1997)
Zusammenfassung nach Modalitäten
• somatomotorisch (Nn. III, IV, VI, XII)
• allgemein viszeromotorisch (= parasympathisch)
• speziell viszeromotorisch (= branchiomotorisch
= sekundär somatomotorisch)
• allgemein viszerosensibel (Schleimhäute)
• speziell viszerosensorisch (Geschmack)
• allgemein somatosensibel
• speziell somatosensorisch (N. VIII)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
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Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
I. Nn. olfactorii
Riechepithel:
• obere Nasen-
muschel
(Oberrand)
• Septum nasi
Riechsinneszellen 
= primäre Sinneszellen
aus: Schiebler et al. (1997)
Riechkegel (2), Riechgeißeln (3; olfaktorische Zilien)
aus: Welsch (2003)
N. I (Nn. olfactorii)
Sinneszellen (primär)
in Riechepithel
à Septum nasi
à obere Nasenm.
Bulbus olfactorius
à Mitralzellen
à Büschelzellen
Tractus olfactorius
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
II. N. opticus
N. II (N. opticus)
à Axone Sehnerv
Ganglienzellen (3. N.)
bipolare Zellen (2. N.)
amakrine Zellen
horizontale Zellen
Glia = Müller-Zellen
Sinneszellen (1. N.)
Zapfen (Farbensehen)
Stäbchen (Hell/Dunkel)
Pigmentepithel-Zellenaus: Kahle, Frotscher (2005)
Nervus opticus
Chiasma opticum
Tractus opticus
-> Corpus geniculatum
laterale (Diencephalon)
N. II (N. opticus)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
III. N. oculomotorius
IV. N. trochlearis
VI. N. abducens
Äußere Augenmuskeln
(quergestreifte
Skelettmuskulatur)
Ncl. n. oculomotorii
Ncl. n. trochlearis
Ncl. n. abducentis
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Innere Augenmuskeln
parasympathisch innerviert:
M. sphincter pupillae
M. ciliaris
-> Nucleus oculomotorius accessorius (Edinger-Westphal)
-> Ganglion: Ggl. ciliare
sympathisch innerviert:
M. dilatator pupillae
-> Ganglion: Ggl. cervicale superius
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Okulomotorik
Fasciculus 
longitudinalis
medialis (MLF)
verbindet:
• Augenmuskelkerne
• Vestibulariskerne
• Zervikales Rückenmark
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Kranialer Parasymphatikus
N. oculomotorius (III)
N. facialis (VII)
N. glossopharyngeus (IX)
N. vagus (X)
Hirnnerven mit
parasympathischen
Anteilen:
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
V. N. trigeminus
N. mandibularis -> Nerv des 1. Branchialbogens
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Ncl. mesenc. N.V
à propriozeptiv
(1. Neuron)
Ncl. principalis N.V
à mechanorezeptiv
Ncl. spinalis N.V
ànozizeptiv,
thermorezeptiv
Ncl. motorius N.V
à branchiomotor.
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Sölder-Linien
(Fortsetzung der
segmentalen
Innervation im
Gesichtsbereich)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
N. mandibularis
Nerv des
1. Branchialbogens
à speziell viszero-
motorisch
Kaumuskulatur
+ M. tensor tympani
+ M. tensor veli
palatini
+ Venter anterior
m. digastrici
+ M. mylohyoideus
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
mot. Wurzel
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
VII. N. facialis
Nerv des 2. Branchialbogens
inneres Facialisknie (um Ncl. n.VI)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Zentrale und periphere Facialisparese
aus: Bähr, Frotscher (2003)
Zentrale und periphere Facialisparese
zentr. Läsion
periphere Läsion
aus: Bähr, Frotscher (2003)
Kranialer Parasymphatikus
N. oculomotorius (III)
N. facialis (VII)
N. glossopharyngeus (IX)
N. vagus (X)
Hirnnerven mit
parasympathischen
Anteilen:
aus: Kahle, Frotscher (2005)
sensibel:
N. V!
Geschmack
vorderes 2/3 der Zunge
-> N. VII
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Ggl. geniculi: sensorisches Ganglion für Geschmack (N. VII)!
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
N. intermedius
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
VIII.  N. vestibulocochlearis
aus: Netter (2008)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Okulomotorik
Fasciculus 
longitudinalis
medialis (MLF)
verbindet:
• Augenmuskelkerne
• Vestibulariskerne
• Zervikales Rückenmark
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Vestibulo-okulärer Reflex
aus: Kahle, Frotscher (2005)
• Kolibri 
• Huhn
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
IX. N. glossopharyngeus
Nerv des 3. Branchialbogens
aus: Kahle, Frotscher (2005)
N. VII
aus: Kahle, Frotscher (2005)
N. IX
Glomus caroticum
+ Sinus caroticus
(Mechano- und
Chemorezeptoren)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Kranialer Parasymphatikus
N. oculomotorius (III)
N. facialis (VII)
N. glossopharyngeus (IX)
N. vagus (X)
Hirnnerven mit
parasympathischen
Anteilen:
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
X. N. vagus
Nerv des 4.(-6.) Branchialbogens
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
oben: Normalbefund
unten: einseitige Lähmung des Nervus vagus:
• der weiche Gaumen hängt auf der 
erkrankten (linken) Seite herunter
• bei Auslösen eines Würgereizes
kommt es zu einer pathologischen
Verziehung des Zäpfchens zur 
gesunden (rechten) Seite
• die Stimme des Patienten klingt heiser
(linksseitige Stimmbandlähmung)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Parasympathikus (blau):
- kranial 
(Hirnnerven III, VII, IX, X)
- sakral (S2-S4)
Sympathikus (rot):
- C8-L2(3)
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005 Abb. aus: Prometheus, Thieme, 2009
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
XI. N. accessorius
-> M. sternocleidomastoideus
-> M. trapezius
kranialer Teil (Ncl. ambiguus)
und spinaler Teil
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Vorlesung Neuroanatomie (9. Vorlesung)
Hirnnerven
XII.  N. hypoglossus
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
aus: Bähr, Frotscher (2003)
aus: Netter (2008)
Zusammenfassung nach Modalitäten
• somatomotorisch (Nn. III, IV, VI, XII)
• allgemein viszeromotorisch (parasympathisch)
• speziell viszeromotorisch (branchiomotorisch)
• allgemein viszerosensibel (Schleimhäute)
• speziell viszerosensibel (Geschmack)
• allgemein somatosensibel
• speziell somatosensorisch (N. VIII)
allgemein viszeromotorisch (parasympathisch)
III -> Ggl. ciliare -> M. sphincter pupillae, M. ciliaris
VII -> Ggl. submandibulare -> Gl. submandibularis
-> Gl. sublingualis
Ggl. pterygopalatinum -> Gl. lacrimalis
-> Gll. nasales
IX -> Ggl. oticum  -> Gl. parotis
X -> organnahe Ganglien -> Eingeweide
speziell viszeromotorisch (Branchialbogenmuskulatur)
V -> Kaumuskulatur u.a.
VII -> mimische Muskulatur u.a.
IX -> Rachenmuskulatur
X -> Kehlkopfmuskulatur
XI -> M. sternocleidomastoideus, M. trapezius
allgemein viszerosensibel (Schleimhaut)
V. IX. X.
Abbildungen aus: Kahle, Frotscher (2005)
VII:  vorderes 2/3 
der Zunge
(Ggl. geniculatum)
speziell viszerosensibel (Geschmack) (à sensorisch)
IX:  hinteres 1/3 
der Zunge
(Ggl. inferius n. IX)
X:   Kehlkopf
(Ggl. inferius n. X)
Abbildungen aus: Kahle, Frotscher (2005)
allgemein somatosensibel
X.: äußerer Gehörgang 
+ Teile des Ohrs
(Ggl. superius n. X)
V.:   Gesicht
(Ggl. trigeminale)
IX.:  Tuba auditiva 
+ Mittelohr
(Ggl. superius n. IX)
Abbildungen aus: Kahle, Frotscher (2005)
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Themen:
Lemniscus
medialis
(Fortsetzung der
Hinterstrangsbahn)
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
Tractus
spinothalamicus
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Lemniscus
trigeminalis
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Fasciculus
longitudinalis
medialis
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Lemniscus
lateralis
(Hörbahn)
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Pyramidenbahn
(Motorik)
aus: Nieuwenhuys et al. (1990)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
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Hinterhirn und Hirnnerven
• Entwicklung des Hinterhirns
• Äußere Morphologie des Hinterhirns
• Systematik der Hirnnerven
• Hirnnerven einzeln
• Durchziehende Bahnsysteme
• Kerngruppen und spezielle Systeme
Themen:
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
Schnitt durch die Medulla oblongata (Mensch)
aus: Schiebler et al. (1997)
Klüver-Barrera-Färbung
Schnitt durch die Medulla oblongata (Mensch)
aus: Schiebler et al. (1997)
Formatio reticularis
ARAS: aufsteigendes
retikuläres
Aktivierungs-
system
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Abbildungen aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Fasciculus longitudinalis dorsalis: Hypothalamus -> Hirnstamm
aus: Rohen (1994)
Raphe-Kerne (Transmitter: Serotonin)
Wirkt modulierend auf limbisches System, Cortex,
Schmerzwahrnehmung, Motorik, kardiovaskuläres System
aus: Schiebler et al. (1997)
Locus caeruleus (Transmitter: Noradrenalin)
• Wirkt modulierend auf Hirnaktivität
aus: Schiebler et al. (1997)
Dopaminerge Zellgruppen
• Area tegmentalis ventralis (Mesencephalon)
à Ncl. accumbens à Suchtverhalten
à mesolimbisches System (Amygdala)?
Cholinerge Zellgruppen
• Ncl. basalis Meynert (im basalen Telencephalon)
à wirkt modulierend auf Neocortex
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Schnitt durch die Pons (Mensch)
aus: Schiebler et al. (1997)
Area postrema -> Obex
Area postrema -> Obex (Brechzentrum)
aus: Netter (2008)
